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T E M A S D E L D I A 
I L I E C C I I O I ^ . . . SAMBIIOAV 
La Prensa francesa, cuya Influen-
cia en Europa no puede ponerse en 
duda, cuenta y no acaba del pode r ío 
mil i tar de los soviets. Claro es que 
de sus elogios y ponderaciones ha-
b r á mucho que rebajar, tanto como 
aconseja el temor que los galos tie-
nen a sus vecinos los germanos. 
Pero, con todas las reservas que 
quieran admitirse, siempre queda 
un hecho en pie: en la antigua Rusia 
no todos son Iguales; allí hay clases 
como en los d e m á s pa í ses del mun-
do. Es posible que la base de selec-
ción sea un poco diferente de las 
otras naciones; pero lo cierto, lo in 
discutible es que conviven altos, ba-
jos y medianos, que es muy acusada 
la d i s t inc ión entre dirigentes y d i r i -
gidos. Y esto no es hacer sino con-
f i rmarlas noticias que ven ían circu-
lando por el mundo con mot ivo de 
la c a m p a ñ a emprendida para legrar 
la mayor eficiencia en los servicios 
del enerme terr i tor io . La masa se 
hab ía mostrado propicia a la corrup 
ción que es en ella natural; pero los 
privilegiados, los que tienen sobre 
sí la responsabilidad del bien c o m ú n 
aun sentido a la manera bolchevi-
que, reaccionaron violentamente pa 
ra mantener el Impulso dado por la 
se lecc ión sobre las corruptelas de 
la m a y o i í a . 
Lección sabida. Los hombres so-
mos así , y es inút i l que se intenten 
reformas de fondo para cambiar-
nos. En la humanidad hay una mino 
ría selecta que merece y debe man-
dar; una mayor í a cuya conveniencia 
esta en ser bien dirigida y amparada 
contra las propias debilidades. Todo 
cuanto se haga para invert i r ese or-
den natural, para medir a t ó d o s los 
humanos por el mismo rasero es 
peifectamente inút i l . A l cabo de los 
años , de las revoluciones, de los pe 
r íodos de luchas sangrientas... apa-
recerá siempre un grupo de destaca 
dos y distinguidos, mandando sobre 
el pueblo, la masa, la plebe. 
Hay en ese f enómeno muy serlas 
advertencias para todos cuantos i n -
tegran una n a c i ó n en momento de-
terminado. Los m á s obligados a re-
cogerlas son los individuos de las 
clases distinguidas, directoras, aris-
tocrá t icas . Porque los m á s , los d l r i 
gldos, pueden decir que cuando las 
aguas se serenan y vuelven o su cau 
ce, siempre resulta que algunos, 
que muchos de sus antiguos miem-
bros, han cambiado de pos ic ión , 
han mejorado de fortuna; mientras 
que de las clases distinguidas son 
ú n i c a m e n t e algunos de sus Indivi-
duos, muy pocos, los que se salvan 
del naufragio; la inmensa m a y o r í a 
paga con su sangre y con sus bienes 
las faltas pol í t icas que ellos o sus 
Inmediatos antecesores han cometi-
do con respecto a los deberes que 
les i n c u m b í a n . 
N o hay revo luc ión n i movimiento 
de masas que no mueva a Impulsos 
de las reacciones que en las m u l t l t u 
des provocan injusticias reales o su-
puestas, siempre con apariencia de 
lo primero, que cometieron los gru-
pos destacados de la sociedad. Les 
impor ta mucho, por tanto, que esos 
actos no se den en crecido n ú m e r o 
o neutralizarlos con otros de signi-
ficación contraria. En estos d ías pre 
cisamente celebra el imperio b r i t án i 
co las bodas de plata de su sobera-
no con el poder. Por encima de to-
dos, resalta la habilidad con que 
las clases a r i s tocrá t i cas de Inglaterra 
supieron permanecer fieles a su tra 
dición y a los anhelos del pueblo ín 
glés . Y la primera en darse cuenta 
de lo que los tiempos exigen, sin 
mengua de su t r ad ic ión y de su pres 
t lgio, ha sido la Corona, la ins t i tu-
ción m á s arrigada en ese gran pue-
blo. Tal ejemplo puede ser conside-
rado y meditado por todas las n a c i ó 
nes del mundo, 
Unas clases d is t inguida» , inf luyen 
tes, que conocen las necesidades 
del pa ís y se adelantan a aceptar de 
buena gana los mayores sacrificios 
para vencer unas dificultades como 
las que p a s ó Ing'aterra d e s p u é s de 
la guerra, ahogan en sus comienzos 
todo intento revolucionarlo; aque-
llas otras que permanecen Insensi-
bles a las necesidades, a las angus-
tias y privaciones de lo» m á s . que 
miran sus privilegios como dere-
chos Intangibles, que se prevalen de 
sus franquicias y de sus libertades 
para descargar sobre los hombros 
de los necesitados las privaciones 
que por todos han de ser soporta 
das, son los mejores aujcillares de 
cualquier movimiento revoluciona-
r io . 
Ya se sabe que d e s p u é s de las tem 
pestedes sociales renace la calma 
con las carac te r í s t icas de siempre. 
Lo quejes necesario es pensar que 
los pa í ses sufren 
Se dice que hoy se constituirá 
la comisión de ios vei 
D E M A D R I D 
El proyecto c ontra el paro 
Esta dictaminará sobre las responsabilida-
des de Azaña 
M a d r i d . - E l ' jefe del Gobierno, 
sefior Lerroux, conferenció hoy con 
el minis t ro de Ins t rucc ión púb l i ca , 
s e ñ o r Dualde, acerca de la conme 
m o r a c l ó n del centenario de López 
de Vega. 
M A N I F E S T A C I O N E S 
D E C H A P A P R I E T A 
Madr id .—El minis t ro de H a d e n 
d a , s e ñ o r Chapaprleta. al recibir hoy 
a los periodistas les dijo que ha en 
viado a las Cortes el Presupuesto de 
Obligaciones generales del Estado. 
A ñ a d i ó que se p r o p o n í a confe-
renciar con varios ministros que to 
davía no le han enviado los presu-
puestos parciales de sus respectivos 
departamentos a f in de que se les re 
m i t á n . 
E N P A L A C I O 
so de. advertir a los denunciantes 
que las denuncias deben i r firmadas 
y documentadas para que surtan 
sus efectos. 
Ruega el minis t ro a la Prensa que 
no acoja, sin previa conf i rmac ión , 
noticias que producen estragos m u 
chas veces irreparables. 
LAS R E S P O N S A B I L I -
M a d r l d . - E l Jefe del Estado, se-
ñ o r Alcalá Zamora, rec ib ió hoy en 
audiencia al embajador de los Esta 
dos Unidos, al minis t ro de Polonia 
y a Mariano Benl l lure . 
P O R L O S M U E R T O S D E 
; L A JUDICATURA ; 
Madrid.—Asistiendo el ministro 
de Justicia, s e ñ o r Casanueva, se ce 
leb tó una misa en sufragio de los 
miembros de la carrera judic ia l falle 
cldos durante el a ñ o . 
D e s p u é s magistrados y jueces se 
reunieron en fraternal banquete 
asistiendo t a m b i é n el s e ñ o r Casa 
nueva. 
U N A N O T A D E L M I N I S T R O 
: D E L A G U E R R A : 
M a d r i d . - E n el Minister io de la 
Guerra facilitaron hoy a los perlo 
distas una nota en la que se dice 
horrorosamente j que constantemente se vienen r e d 
j durante esos p e r í o d o s de crisis agu I hiendo en el Ministerio denuncias y 
' da. Y que las costas de t'ese pleito , quejas acerca de supuestas Irregula 
son soportadas por los grupos soda i ridades en las gestiones relaciona 
les que realmente pueden pagarlas das con los suministros que se ha-
I con sus haberes... o con sus perso j cen al E j á r d t o . 
• nas. Y sacar la moraleja de esa re j El m i n i s t r o - a ñ a d e la n o t a — e s t á 
I flexión. Es preferible dar voluntaria dispuesto a remediar y corregir las 
• mente, lo que con gravís imo d a ñ o infracciones legales que se advier 
se nos ha de sacar por la fuerza. tan, pero, a su vez, se cree en el ca 
D A D E S - D E A Z A Ñ A 
Madrid,—Se dice que m a ñ a n a se 
r eun i r á la C o m i s i ó n de los veint iuno 
encargada de dictaminar en el asun 
to referente a las responsabilidades 
en que pueda haber Incurr ido el se 
ñ o r A z a ñ a con motivo de los alijos 
de armas. 
M A N I F E S T A C I O N E S D E A L B A 
Uno de los primeros postulados 
del actual Gobierno fué la s o l u c i ó n 
del problema del paro; asunto ur-
gente y angustioso a un mismo t lem 
po, que ha sido bravamente afron-
tado por el ministro de Trabajo, don 
Federico S a l m ó n , apenas se ha he-
cho cargo del Minis ter io . Esa rapi 
dez merece p l á c e m e s , como tam-
bién las l íneas generales del proyec-
to que tenemos ante la vista. 
En la so luc ión del problema del 
el proyecto del señor S a l m ó n esa la 
guna evidente, que s e ñ a l a m o s opor 
tunamente cuando es tiempo de sub 
sanarse. 
A l Gobierno debe Interesarle «1 
paro campesino, m á s grave todav ía 
que el de la ciudad, aunque acaso 
no sea tan patente. E» el campo el 
que, por otra parte, r*á los grandes 
contingentes de parados a las c iu-
dades, que resultan Incapaces de co 
locar a tantos necesitados de o a 
paro hay que distinguir dos clases ción como a diarlo ingresan s 
. Madr id . —Al'recibir a los periodls 
esta tarde el s e ñ o r Alba, les dijo qua 
había redoldo la visita del s e ñ o r Ro 
yo Vlllanova que fué a hablarle de 
la denuncia i n t e r p e l a d ó m sobre el 
asunto de los tr igos. 
Dos periodistas preguntaron al se 
ñ o r A l b a si m a ñ a n a se cons t i t u i r á 
la C o m i s i ó n de los Veint iuno y el 
presidente dijo que no lo s a b í a . 
—Hace d í a s—añad ió [don Santla 
go—la minor í a socialista des ignó pa 
ra dicho C o m i s i ó n a los s e ñ o r e s Jl 
ménez A s ú a y Bujeda. Eso me hizo 
pensar que los socialistas se reinte 
g ra r í en a la C á m a r a , pero luego no 
he tenido la menor noticia. 
D e s p u é s el s e ñ o r Alba dijo que 
el Jefe del Estado no ha deyuelto to 
davía firmada a la C á m a r a la Ley so 
bre elevación del precio de los pe 
riodicos, si bien a ú n no es tarde pa-
ra ello. 
P R E P A R A N D O U N A C O N -
C E N T R A C I O N D E L A JAP. 
Madrid.—Durante el d ía de ayer 
se celebraron en diversas ciudades 
actos de Acción Popular preparato 
ríos de la c o n c e n t r a c i ó n de elemen 
tos de la JAP en el Monasterio de 
Uclés . 
N o se registraron Incidentes. 
de remedios: unos, remotos y de ca 
rác te r general; otros, p r ó x i m o s y 
que p o d r í a m o s llamar t écn icos ; es-
tos ú l t i m o s son los que Incumben 
m á s directamente al ministerio que 
regenta el s e ñ o r S a l m ó n , y los que 
él aspira a utilizar destinando dos-
cientos millones de pesetas, a inver-
t i r en a ñ o y medio, en edificios y 
obras púb l i cas y en primas para 
subsidios. T a m b i é n se reorganiza 
la Junta nacional contra el paro, 
que auxi l iará eficazmente la ges t ión 
minis ter ia l . 
Se hace notar en el proyecto que 
lo pr incipal , para obtener solucio-
nes definitivas, es la e x p a n s i ó n de 
de la Iniciativa privada; pero este re 
curso se enlaza precisamente con 
los otros remedios remotos y gene-
rales a que antes a l u d í a m o s y que 
son: manteniento del orden p ú b l i c o 
para el necesario renacimiento de la 
confianza capitalista; estabilidad po 
l í t ica, a f in de que el capital no an 
de receloso de los vaivenes guberna 
tlvos; en una palabra, todos aque 
l íos recursos que engendran la con 
fianza y que ya no pertenecen a la 
esfera del trabajo, sino a la de orden 
púb l i co . 
N o es, sin embargo, el minis t ro 
de la G o b e r n a c i ó n el ú n i c o colabo 
rador posible de Trabajo en esta an 
gustiosa materia, y este es, especial 
mente, el mayor reparo que tenemos 
que poner al proyecto del s e ñ o r Sal 
m ó n . Con él, deber ía haber colabo 
rado su c o m p a ñ e r o eí minis t ro de 
Agricul tura para que el proyecto no 
resultase manifiestamente incomple 
to , olvidando o considerando de 
menos cuant ía el paro agr ícola . Se 
d i rá que éste no llama tanto la aten 
d ó n como el de las ciudades; pero 
entendemos que el Gobierno no 
recintos. Y el obrero agrícola ¡ebe 
quedarse precisamente en el c J , 
porque, fuera de él, no puede dar 
rendimiento en profesiones que des 
conoce, agravando en cambio h i 
tuac lón de otros parados. 
Para terminar, el proyecto i 
ro debe ser una obre de col b ra 
d ó n de los Ministerios de Tr b jo 
y Agricultura, secundados po: ei. á e 
G o b e r n a c i ó n ; y só lo as í ese pioyec 
to t e n d r á toda la eficacia qu ; debe 
tener. 
' Rodrigo de A r r í a g a 
[si lm\ ii Vm i Si 
tDÉÍVeltilM 
El grupo de estudios de His tor ia . 
Literatura y Ar te de los Cursos de 
Verano de la Junta Central de Ac-
ción Catól ica , ded ica rá el p r ó x i m o 
Agosto una cá t ed ra a Lope de Ve-
ga, en la cual se e s tud ia rán sus teo-
rías literarias por don J o a q u í n £ n -
trambaisguas; La vida de Cristo y las 
vidas de Santos, en Lope, por don 
Nicolás Gonzá lez Rulz, y lá socie-
dad e spaño la en las obras del «Fé-
nix de los Ingenios», por don M i -
guel Herrero Garda . 
Preparan a d e m á s los Cursos une 
rep resen tac ión , con todo decoro ar-
t ís t ico, de «Autos» de Lope de Ve-
ga, En la fiesta teatral en que esto 
se realice, h a b l a r á don José Mar ía 
P e m á n y h a b r á una parte musical , 
especialmente preparada para e! ac-
to, por el padre Nemesio O t a ñ o , 
Por ú l t imo, los Cursas de Verano 
quiere gobernar para la galería y t r a ' r end i rán a Lope el t r ibu to piadoso 
ta de resolver los problemas en 
cuanto tales problemas sin hacer de 
maslado caso de otros efectismos 
de un funeral por su alma, en el que 
p r o n u n c i a r á las honras fúnebres el 
canón igo lectoral de Málaga , don 
A N U N C I E USTED E N A C C I O N pol í t i cos . Por eso encontramos en Ismael Rodr íguez O r d u ñ a . 
PRIMER ANIVERSARIO 
D E L S E Ñ O R 
D O N L O R E N Z O M U Ñ O Z CIVERA 
Que folledó en Valencia el día 21 de Mayo de 1934 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica 
D . E . ]P. 
Sus hijos Flcrencio, Patrocinio, Félix y Juana; hija política doña Magdalena Rodríguez; hermanas políticas, nietos, primos, sobrinos y demás familia 
R U E G A N a usted u ra o rac ión por su alma y la asistencia a las misas que se ce lebrarán en la Iglesia de Santiago hov 21 del artn*! H<> O r H n fi nr>rR A I 
a. m á s la mensual dH día 21 en la Iglesia de Santa C l a ^ . aifnr r!.-! SngnHo C o r a z ó n de J - ú v las cu.les se rán apl/cad*, oor el l ^ ^ ^ ^ f e ^ r ó ^ S o . ñañ . 
Hay concedidas Indulge: c ías en la forma'' a(« &mi>tr d< Teruel 21 
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D e C u a r t d e l e s Valla (Valencia), 
a c o m p a ñ a d a de sus Wjas Mar ía 
G O B I E R N O C I V I L 
Ayer m a ñ a n a visitaron a nuestra 
primera autoridad civi l de la provin 
cia: 
D o n Fermín Rodr íguez ; don José 
De la vida y 
Ríos , d o ñ a María Monsalvo. 
- De Valencia, don Vicente Salles 
y don Mauricio Serra. 
- De Madr id , lo» jóvenes Gonzalo 
Sáez , José Roig y Jesús Maícas . 
- De Valencia, de paso para Cala 
mocha, don Aurel io Mel lén , en 
u n i ó n d « « u hi jo. 
- De la misma p o b l a c i ó n , acompa 
ñ a d o de su familia, don A n d r é s Es 
tevan. 
- De Zaragoza, don Agus t ín Ros. 
- De Alcañiz , don Angel G ó m e z y 
don Francisco Ir ibarren, ingenieros. 
- De Valencia, don Francisco Cor 
bacho. 
- De Calatayud, don Enrique Bote 
lia . 
Marcharon: 
A Mbentosa, don R a m ó n y don 
Luis Lliso. 
- . fa lencia , don Dionis io Lasa. 
- A Cas te l lón , don Ernesto Nebot . 
- A Zaragoza, don Vicente Osauz. 
- A Daroca, don José F o n t á n . 
- X Valencia, don Marcos Sabater. 
N E C R O L O G I C A 
Ayer m a ñ a n a fué conducido a la 
ú l t ima morada el cadáver del que en 
vida se l l amó don Saturnino Gresa 
Escorlhuela, abogado. 
E l acto de la c o n d u c c i ó n , al igual 
q ú e el funeral, se vieron muy concu 
m d ò i i 
' R e c í b a l a familia doliente, entre 
ella don Pedro Feced, nuestro senti 
do p é s a m e . 
S U F R A G I O S 
En la iglesia de San A n d r é s , capí 
lia de Nuestia S e ñ o r a del Pilar, sé 
celebraron en la m a ñ a n a de ayer va 
r í a s misas de aniversario que fueron 
aplicadas por el eterno descanso del 
alma del que fué notario de esta Dló 
cesis y alcalde de esta capital, don 
José Monterde Fortea (q . e.j>y d.), 
fallecido hace un a ñ o . 
Por tratarse de una persona tan 
caballerosa como cristiana que, tan 
to practicando esas virtudes como 
en el d e s e m p e ñ o de la Alcaldía de 
esta pob lac ión , supo captarse las 
• s i m p a t í a s del vecindario, dichos ac 
tos piadosos v ié ronse extraordina 
rlamente concurridos, prueba evi 
dente de que nuestros convecinos 
no olvidan tan fáci lmente al que fué 
1 su muy apreciable conciudadano y 
amigo. 
La familia doliente recibió con tal 
motivo Inequívocas pruebas de amis 
tad y condolencia, a las cuales uní 
mos la nuestra, muy sincera. 
tor de Sanidad; 
blo de C a u d é . 
comis ión 
R E G I S T R O ÇT^11! 
Movimiento demográf ico: 
Defunciones. - Saturnino Gresa 
Escorlhuela, de 70 a ñ o s de edad, 
soltero, a consecuencia de asistolia. 
— Democracia. 1. 
Griselda Zoriaga Aliaga, de 35. CP 
sada; tuberculosis p u l m o n a r . - H o s 
pi tal provincial . 
D I P U T A C I O N 
E N EL A Y U N T A M I E N T O 
Sesión de la Corpora-
ción Municipal 
De la provincia |-
Bajo la presidencia del a ica iuc j 
don Manuel S á e z y asistiendo íos» 
ediles señores Maícas . Arredondo, | 
Bayona, Fabre Vl l lar roya, Mar ín . 
Bosch, S á n c h e z Marco, Aguilar y 
Muñoz ce lebró anoche, en primera 
convocatoria, ses ión ordinaria nues 
tro Munic ip io . 
Aprobada el acta de la ses ión an-
terior, quedo enterada de dos cartas 
I de la Caja Nacional de Seguro co-municado haber sido concedida una 
i renta del 50 por 100 del jornal que 
Pozondón 
Icalde I A G R I C O L A 
I F U T B O L 
C. D . M E R C U R I O , 1 R A P I D , 1 
Aver m a ñ a n a ingresaron en arcas disfrutaba el bombero Enrique Vi l l a 
rroya, muerto en el accidente auto-provinciales. 
Por a p o r t a c i ó n forzosa: 
Bea. VS' lé oesetas. 
Alfambra, 799'49. 
Cantavieja l.lOl'OO. 
Mezquita de Jarque. 217'36. 
D E L E G A C I O N D E H A C I E N D A 
movilista de Cuevas Labradas, a la 
viuda del mismo y a sus hijos Fran 
cisco, Petra, María Teresa y Pilar, 
y que la incapacidad temporal del 
otro bombero Pascual S á n c h e z es 
de cuenta del Ayuntamiento u otra 
l C a m p a ñ í a que de ello se haga car-
|go , correspondiendo a la Caja cuan 
do se declare la incapacidad perma 
nente o muerte. 
Q u e d ó enterada de una disposi 
c ión sobre pedir s u b v e n c i ó n para 
Durante varios d ías ha l lovido de Con una temperatura bastante 
lo l indo y hasta la nieve cubr ió es idesagrabable y por tanto con escaso 
tos campos. Los labradores e s t á n públ ico , el domingo tuvo lugar en 
satisfechos con tanta a g u a . ¡ e s t a pob lac ión el esperado encuen 
t ro futbolíst ico entre los equipos 
C. D , Mercurio, de A l d r a , y Ráp ld 
Turolense. 
El partido fué del agrado del p ú durante el mes de Mayo en la iglesia 
blico en los primeros momentos ya del Salvador 
Se han reanudado los trabajos en ¡ q u e se vieron excelentes jugadas y 
és ta d e s p u é s de conseguir los obre 
muy 
pues era el todo para todos. 
L A S O B R A S D E L A 
: C A R R E T E R A : 
Sección religiosa 
Santos de hoy . -San tos Timoteo 
P o l l ó n , Eutlqulo, Vic tor io , Slneslo 
Donato. Secundlno y An t íoco , mó.t 
tires. 
Santos de m a ñ a n a . —Santas Rlta 
de Casia y Elena, viudas; Julia y 
Quiteria, vírgenes, y Santos Marcia 
no, obispo, y Faustino, már t i res . 
C U L T O S 
Cuarenta horas.—Se celebrarán 
S e ñ a l a m i e n t o de pagos: 
D o n Luis G ó m e z , 0*50 pesetas. 
» Vicente Ferrer, 1.936'50. 
» Eduardo N ez, 24.497,15. 
S e ñ o r presidente de la D i p u t a c i ó n , i cantinas escolares, 
268'43. I A p r o b ó los documentos justifica 
S e ñ o r jefe Guardia c iv i l . ISy'lO. j t l v o s de pago. 
» cajero de i d . i d , , 108'59. Se a c o r d ó el expediente para cons 
^-..Itruir una subsidiarla la C o m p a ñ í a 
I Arrendataria de Monopol io de Pe 
Itróleos, p a s á n d o l o a la Junta mun l 
clpal de Sanidad, EL TIEMPO -
Sigue metido en agua otra vez. 
Ayer volvió a llover y tanto el b a r ó 
m e t r ó como los s í n t o m a s a tmosfér i 
eos siguen anunciando agua. 
Por las m a ñ a n a s se nota en el ba 
r ó m e t r o una tendencia hacia el t lem 
po variable, pero d e s p u é s , a la pues 
ta del sol, la inc l inac ión a la lluvia 
es notoria , 
La m í n i m a de ayer fué la de 5'2 
sobre cero. 
ros sus pretensiones justas. 
T E L E F O N O 
Ya hace m á s da tres meses que es 
tamos la mi tad de los pueblos de la 
Sierra de Alba r r ac ín incomunica-
dos. La C o m p a ñ í a Telefónica Nac ió 
nal de E s p a ñ a ya tiene conocimien 
to de esto pero se calla, y su silen 
cío redunda en perjuicio del púb l i co 
en general. 
Por ello, desde este pe r iód ico , tan 
amante de los intereses de su pro 
vlncia, doy cuenta de este hecho pa 
ra que la superioridad se Interese 
por los pueblos de esta sierra y a la 
vez pido de todas las autoridades lo 
cales recurran en queja por este 
asunto. 
B I B L I O T E C A 
R. OBON SIERRA 
G a rgañta-n a rí z-old o 
Ç o s o , 110-Telf . 46-39.-Zaragoza 
- Consulta en TÉRUEL: 
D í a s 25 y 26 de Mayo 
A R A G O N H O T E L 
SE ADMITEN ESQUELAS 
H A S T A LAS TRES DE 
LA MADRUGADA 
.... L· 
le • • r Ï 
C A P I T A L S O C I A L : PESETAS 25.000.000 
Préstamos Mutuos 
a 10-15 y 20 a ñ o s . - 6 o/0 anual 
Agente provincial A N T O N I O VIRGOS 
Ronda 4 de Agosto, n . 
Suscripciones 
al contado 
Pól izas de 
Ahor ro 
23 TERUEL 
FALTAN REPRESENTANTES EN TODOS LOS PUEBLOS DE ESTA PROVINCIA 
loa 
s Casimira Bejarano Muñoz 
Cafés tostados marca 
a Escalinata» 
Fueron autorizados los traslados 
de restos mortales que dentro del 
cementerio desean realizar don Sé 
b a s t i á n Baselga y don Pedro Pablo 
Mateo. 
Q u e d ó aprobado el programa de 
fiestas para las p r ó x i m a s Ferias de 
San Ferdando, que ya conocen nues 
tros lectores. 
Se au to r i zó el traslado de una fru 
ter ío , solicitado por don Miguel Ca 
t a l á n . 
Fueron autorizadas la apertura de 
los establemlentos Interesados por 
d o ñ a Micaela Ascoso y don Joaqu ín 
O l í e t e . 
La C o r p o r a c i ó n q u e d ó enterada 
del estado comparativo de la recau 
dac ión de arbitrios sobre el consu 
mo en el pasado mes de A b r i l . 
De conformidad con lo Interesado 
por varios vecinos del ensanche y 
de acuerdo con el informe de H a 
cienda, se a c o r d ó trasladar al kl)ó 
metro 1 de la carretera de Te-
ruel-Sagunto, cruce de ésta con el 
camino de Aldehuela-Castralvo, la 
garita de arbitrios existente junto al 
Viaducto. 
Q u e d ó aprobada la ampl iac ión de 
presupuesto para el arreglo del klos 
co de la Glor ie ta . 
Fué desestimada una r ec l amac ión 
formulada por el vecino don Floren 
ció López sobre el arbitrio de baleo 
nes-miradores. 
Por no exlrtir para ello copsigna-
clón, q u e d ó desestimada una peti 
clón del Cuerpo de Seguridad sobre 
ins ta lac ión de te léfono en el cuarte 
Ullo de las fuerzas de Asalto. 
Se a p r o b ó el informe de los letra 
trados sobre el expediente Instruido 
contra Angel S á n c h e z Batea por de 
ten tac ión de terreno. En dicho Infor 
me se pide que el s e ñ o r Ingeniero 
A g r ó n o m o certifique el trozo de te 
rreno roturado por dicho individuo 
a f in de exigir los correspondientes 
d a ñ o s y perjuicios ante el juzgado 
competente. V o t ó en contra de este 
acuerdo el concejal socialista s e ñ o r 
Mar ín . 
Dada cuenta de un escrito f irma 
da por seis obreros y que es intere 
sando turnar con los empleados en 
obras municipales, se a c o r d ó no ser 
conveniente y sí emplearlos en otras 
obras nuevas. 
El s eñor Mar ín pidió el arreglo de 
â fuente de San Francisco. 
Dentro de pocos d ías se Inaugura 
r á en este pueblo una Biblioteca p ú 
blíca municipal , que consta de 300 
v o l ú m e n e s , adquirida completamen 
te gratis por este Ayuntamiento . 
No ha sido mala su Idea y m á s sa 
hiendo que todas son obras de mu 
cha ut i l idad. 
H O M E N A J E A L A VEIEZ 
Ha quedado ya const i tuido en es 
te pueblo el Patronato local de H o 
menaje a la Vejez con el f in de cele 
brar, como en a ñ o s anteriores, el 
Día de los Viejos. 
Para bicicletas G. A . C. 
Viuda'de Jo«íé R í o s 
un juego bastante nivelado, pero 
luego, a ú l t ima hora ya, los foraste-
ros, que en verdad hemos de decir 
tienen un juego muy r á p i d o J boni-
to , quisieron llevarse la victoria a 
toda costa y repartieron bastantes 
«toques» , a los cuales contestaron 
los de casa. 
Debido al pé s imo arbitraje de 
José Herrero, el encuentro t e r m i n ó 
con empate a un tanto. Los de casa, 
a quienes se les anu ló un tanto por-
que según el á rb l t ro antes de mar 
cario hubo offside, vieron como em 
pataban los contrarios merced a un 
penalty que solamente el á rb i t ro vió. 
Nada, que nos e m p e ñ a m o s en 
que los nuestros sean los peores. 
Por la m a ñ a n a jugaron los «pe, 
ques» de Ol impia y El Aragonés -
venciendo los primeros por 6 0. 
Estos rojos son unos chicos muy 
aplicados. 
Los resultados del domingo para 
La mejor bicicleta ac red i t ad í s ima , 
A L C Y O N 
el campeonato de Copa de E s p a ñ a 
fu eron: 
Athlé t lc B , 1; Betls. 2. 
Sevilla, 1; Madr id . 0. 
Celta, 4; Sabadell. 3. 
Sporting. 1; Barcelona, 2. 
Athlé t ic Madr id , 4; Rác ing , 3. 
Badalona, 4; Osasuna, 3. 
Zaragoza, 2; Oviedo, 0. 
Levante, 4; Valencia, 1. 
C I C L I S M O 
Conforme se anuncia en los pro-
gramas que ya se han repartido 
anunciando las carreras ciclistas 
que en esta ciudad han de celebrarse 
El pasado domingo presenciamos 
la corrida celebrada en la Monumen 
ta l de Madr id . 
Hubo seis toros de Bernardo Es 
cudero para Nicanor Vi l l a l t a , Mano 
lo Bienvenida y Carnicerlto de Méji 
co. 
La entrada, m á s de media plaza. 
El día, triste, si bien al salir las cua 
dil l las lució un poco el sol. 
Vi l la l ta fué recibido con gran frial 
dad y así continuaron parte del p ú 
blico, claro es tá que Injustamente, 
s egún nos dec ían varios aficionados 
de esos que entienden de toros y , 
presencian todas las corridas de abo \comenzaron ^ Inscripciones, 
no. i Fueron muchos los corredores 
El ganado resu l tó manso, excepto cicllst:a» Q"6 acudieron al domici l io 
los toros segundo y quinto, que co 
Para bicicletas n i ñ o . 
Viuda de Jo sé R íos . 
Amantes, 12.-Teruel, 
Misa cantada a las nueve. La Ex-
pos ic ión del S a n t í s i m o principiará 
a las seis de la tarde, y el Rosarlo 
a las siete y cuarto, terminando a 
las ocho, con la bend ic ión de S 
D . M . 
Misas a hora fija: 
Catedral.—Misas a las nueve, re-
zada; nueve y media la mayor, y a 
las once en la capilla de los Desam 
parados. 
San A n d r é s . — Misas a las siete 
y media, ocho y ocho y media. 
Santa Clara.—Misa a las siete 
San Juan.—Misas a las siete y me 
día y ocho. 
Santa Teresa.—Misas a las cinco 
y media, siete y o c h ó . 
Santiago.— Misa a las seis y me 
d ía . 
E l Salvador.—Misas a las siete, 
siete y media y ocho. 
San Pedro.—Misas a laa siete y 
inedia y a las ocho. 
San Miguel.—Misas a las ocho. 
La Merced.—Misas alas ocho. 
MES D E M A Y O 
Siguen los Cultos que la Corte de 
Mar ía dedica a la Madre del Amor 
Hermoso durante el mes de Mayo 
en la iglesia de Santa Teresa según 
el siguiente programa: 
Todos los días del mes, a las siete 
de la m a ñ a n a , se ce lebrará una Misa 
rezada, durante la cual se hará bre 
ve lectura espiritual. 
\ las seis y media de la tarde, te 
d a r á principio al ejercicio con el 
Santo Rosario, d e s p u é s se cantará 
un motete o Salve, seguirá la leeíu 
ra del ejercicio propio del mei, ya 
con t inuac ión se explicará, breve y 
sencillamente, alguna parte de la 
Doctrina Cristiana, terminando con 
las flores y la despedida de W 
gen. 
Tanto la Santa Misa, como el 
ejercicio de la tarde, se aplicará, 
cada uno de los d í a s del rpes- Por 
las personas que lo soliciten y con 
tribuyan a la vez con sus limosnas 
a la celebración de estos cultos. 
i el día 2 del p r ó x i m o Junio, anoche 
rrespondieron a Bienvenida, 
Nicanor puso un gran e m p e ñ o en 
ganarse las palmas y hubo varios 
momentos en que cons lg ió hacerse 
aplaudir, especialmente con sus ciá 
sicos derechazos en el segundo de 
los suyos. Los d e s p a c h ó de una es 
del Ráp ld parp informarse' de asun-
tos relacionados con dicha carrera 
y anoche mismo quedaron insc r íp 
tos dos de ellos, anunciando para 
hoy varios m á s . 
Dentro de unos días l legarán al-
gunas copas para esa carrera y da 
remos cuenta de los premios 
Tocino salado a 2/80 ptas. k. 
Tocino fresco a 2'30ptas. k. 
1.000 Déselas m m m 
g a n a r á n fácilmente personas am 
bos sexos, trabajando nuestra 
cuenta, sin abandonar ocupacio-
nes y dedicando horas libres a 
sencil l ís ima labor. Escribid: Apar 
tado 12.137. M A D R I D 
tocada formidable al primero y de diferentes casas piensan donar, 
un pinchazo y una enorme estocada 
al segundo. Se le ovac ionó pero no 
quiso salir a los medios. Bien he 
cho, 
Manolo estuvo durante labor sin 
abandonar la alegría que su juven 
tud le dá . Tanto en banderillas co 
mo en muleta fué constantemente 
ovacionado y muy especialmente en 
cuatro naturales soberbios y dos de 
pecho. Se ganó con creces las cua 
tro orejas que le dieron 
Carnicerlto quiso realizar arriesga 
dos trabajos al ver que los toros no 
le a c o m p a ñ a b a n en su labor, Estu 
vo temerario y con banderillas colo 
sal. Mató regularmente. Se le ovado 
n ó . La corrida d u r ó dos horas. 
que 
Millones de curados 
Paoo i t i m M reiiiU 
crecimiento fulminante del cabe-
llo por procedimiento vegetativo, 
esencialmente nuevo, E^/J. ' 
Apartado 14.000, MADRID 
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pensaba llegar a Natal a las 
siete y medía de lo tarde 
Una interpelación sobre el asunto de los 
trigos 
Royo Villanova la juzga inoportuna por no 
haberse resuelto aún eü expediente 
intrega de un estandarte a 
las fuerzas de Intendencia 
Madrid. — A l salir esta tarde el se 
fior Royo Vil lanova del despacho 
del presidente de la C á m a r a , dijo a 
los periodistas que en su entrevista 
con el s e ñ o r Alba h a b í a n hablado 
acerca de la In terpe lac ión parlamen 
tarla que sobre el problema triguero 
y la so luc ión que el minis t ro de 
Agricultura es tá tramitando, tiene 
anunciada el diputado de U n i ó n Re 
publlcana, s e ñ o r Díaz Pastor. 
Como el ministro de Agricul tura, 
señor Velayos. es tá enfermo —agre 
gó el s e ñ o r Royo Villanova—es muy 
posible que se demore esta Interpe 
laclón. 
Yo he dicho al s e ñ o r Alba que es 
tas Interpelaciones, sobre expedien 
tes que a ú n no es t án resueltos, no 
son procedentes, pues no cabe dls 
cus lón alguna sobre algo que es tá 
todav ía pendiente de r e s o l u c i ó n , y 
si yo fuera el minis t ro por ella afee 
tado asi lo di r ía . 
Una vez resuelto el expediente en 
p ro o en contra—y no antes —es 
cuando el ministro debe responder 
a los requerimientos de los diputa 
dos. 
E l s e ñ o r Alba me ha contestado 
que eso no entra en sus a t r ibuc ió 
nes. 
El s e ñ o r Royo Villanova te rml 
nó diciendo que es posible que si el 
señor Velayos se encuentra algo me 
jorado de su dolencia asista a la se 
slón de m a ñ a n a . 
EL R A I D E S P A Ñ A - M E J I C O 
Madrid.—El aviador santanderlno 
Juan Ignacio Pombo ten ía el p r o p ó 
sito de salir esta noche de Bathurst 
con rumbo a Natal . 
Como la distancia a recorrer en 
eata etapa del raid España-Méj ico es 
2 900 k í lóme tos . suponiendo que el 
avión alcance una media de 145 kl ló 
metros por hora, el s e ñ o r Pombo 
llegará a Natal sobre las siete de la 
tarde de m a ñ a n a martes (hora espa 
ñola). 
Todavía no hay noticia alguna de 
que el s e ñ o r Pombo haya e m p r e n d í 
do el vuelo. 
MANIFESTACIONES 
: DE L E R R O U X ; 
M a d r i d . - E l jefe del Gobierno, se 
Aot Lerroux, rec ibió hoy en la Presi 
deada a una comis ión de la Asocia 
d ó n de la Prensa, que fué a cumpl í 
mentarle. 
A l salir Lerroux de la Presidencia 
dijo a los periodistas que no tenía 
ninguna noticia que comunicarles. 
A preguntas de los reporteros con 
' testó que por ahora nada hay n o t i j 
clable acerca del nombramiento de | 
gobernador general de C a t a l u ñ a . 
Dijo t a m b i é n que en el Consejo 
•fle mlniatros que se ce lebrará m a ñ a | 
"ñaña no se t r a t a r á n ingún asunto de ! 
índole pol í t ica . 
EN LA A C A D E M I A E S P A Ñ O L A 
Madrid . —En la Academia Espa-
ñola se ce lebró la r ecepc ión del nue 
ao ncadémico don T o m á s Navarro. 
P res id ió el acto el s e ñ o r Alcalá 
Zamora. 
HOMENAJE A G O I C O E C H E A 
Madrid, —La juventud de Renova 
clón Españo la ha obsequiado con 
un Ibanquete al s e ñ o r Golcoechea 
con motivo de su In t f rvenc lón parle 
U n t a r l a en la in te rqe lac lón que 
t|cerca de polí t ica internacional Ini 
^ ó días pasados en la C á m a r a el 
conde de Romanones. 
E N H O N O R D E L A G U A R -
í D I A N U N I C I P A L : 
M a d r i d . - E l domingo p r ó x i m o se 
ce lebra rá un acto homenaje a la 
guardia municipal de Madr id . 
C O N G R E S O I N T E R N A C I O -
N A L D E B I B L I O T E C A R I O S 
Madr id .—En la Universidad se 
ce lebró hoy la ses ión inaugural del 
Congreso internacional de B íb l lo t e 
carlos. 
Concurrieron delegaciones del 
extranjero. 
P r e s i d i ó la ses ión el min is t ro de 
Ins t rucc ión P ú b l i c a , s e ñ o r Dualde, 
Se pronunciaron los discursos de 
r igor, 
C O N C I E R T O D E M U S I C A 
Madr id .—El día 24 del corriente 
l legará a esta capital la Banda de un 
un regimiento escocés de g u a r n i c i ó n 
en Gibral tar . 
D a r á varios conciertos en Ma 
dr ld . 
F A L L E C I M I E N T O D E 
Actuó de madrina la esposa del ¡efe del partido 
Agrario 
Al acto asistió el ministro de la Guerra se-
ñor Gil Robles 
En Portugal se 
un movimiento 
o n .ue estalle 
volucionarío 
Burgos.—Ayer se ce lebró con to 
da solemnidad el acto de serle entre 
gado un estandarte al Sexto Grupo 
de Intendencia, 
Asistieron el minis t ro de la Gue 
rra, s e ñ o r G i l Robles, el subsecreta 
r io del mismo ministerio, general 
Fanjul, el jefe del Part ido Agrario 
E s p a ñ o l , s e ñ o r Mar t ínez de Velasco 
y otras personalidades. 
A c t u ó de madrina la distinguida 
esposa del. s e ñ o r Mar t ínez de Ve-
lasco. 
En el edificio de la Divis ión se 
celebró una brillante r e c e p c i ó n m i l i 
tar. 
E l minis t ro p r o n u n c i ó u n discur 
so, insistiendo el s e ñ o r G i l Robles 
una vez m á s que en el d e s e m p e ñ o 
de su cargo de minis t ro permanece 
r á apartado en absoluto de toda ten 
dencla pol í t ica . 
En la Comandancia se ce lebró 
d e s p u é s un banquete en honor de la 
s eño ra de Mar t ínez de Velasco. 
El s e ñ o r G i l Robles vis i tó m á s 
tarde el Hospi ta l Mi l i t a r y seguida 
mente e m p r e n d i ó el regreso a Ma-
dr id , 
M A N I O B R A S M I L I T A -
U N A C T O R 
Madrid ,—En el Hospi ta l ha falle 
cido el actor Ceferino Garc ía Baja 
r r ó n . 
SENTENCIA C O N D E N A T O R I A 
' M a d r i d , - E ( Tr ibunal de Urgencia 
ha dictado sentencia condenando a 
Pedro Salcedo, por el del i to de te 
nencla de explosivos, a la pena de 
12 a ñ o s de rec lus ión , 
EL M I N I S T R O D E T R A B A J O 
V I S I T A R A E N B R E V E CAR-
T A G E N A 
Cartagena.—En Acción Popular 
se han recibido noticias del ralnis 
t ro de Trabajo, anunciando que 
v e n d r á a Cartagena el p r ó x i m o día 
20, para asistir a la co locac ión de la 
primera piedra del sanatorio ant i tu-
berculoso que se proyecta construir . 
El presupuesto de las obras es de 
750 000 pesetas, v el proyecto, acor 
dado por la Junta Nacional del Pa-
ro , se debe a la iniciativa del s e ñ o r 
S a l m ó n , con objeto de remediar el 
paro obrero en eata ciudad. 
L A A U T O R A D E U N R A P T O 
Madr id , — Mar ía Lagé, detenida 
por la policía como presunta autora 
del rapto de un n i ñ o de dos meses, 
hecho del que dimos noticia d ías pa 
sados, ha confesado el hecho. 
Dec la ró que no persegu ía nlngu 
na finalidad delictiva. 
Esto no obstante ha sido procesa 
da. 
L L U V I A Y FRIO EN M A D R I D 
M a d r i d . - E s t a tarde d e s c a r g ó so 
bre esta capital una aparatosa tor 
menta, con formidable aguacero y 
a c o m p a ñ a m i e n t o de truenos y re 
l á m p a g o s . 
T R A N Q U I L I D A D A D EN 
: T O D A E S P A Ñ A 
Madr id .—Al recibir esta madruga 
da a los periodistas el minis t ro de la 
G o b e r n a c i ó n en su despacho, les d i 
jo que la ún ica noticia que p o d í a co 
municarles es que la t ranqui l idad si 
gue siendo absoluta en toda Espa-
ña . 
; RES E N ASTURIAS ; 
Oviedo.—El viernes c o m e n z a r á 
el nuevo pe r íodo de maniobras m i l i 
tares. 
Se s i m u l a r á un ataque a las fá-
bricas de armas de Trubia y Oviedo 
cuya defensa co r r e r á a cargo de t ro 
pas que se supone desembarcadas 
en Avilés y Gi jón . 
SENTENCIA C O N D E N A T O R I A 
Albacete,—Un Consejo de guerra 
ha condenado a Abelardo Colmene 
ro a 20 a ñ o s de p r i s ión , a V i d a l Aya 
la a 19, a dos procesados m á s a 18 y 
a seis encartados a 12. 
Los seis restantes fueron absuel 
tos 
El proceso se s iguió con mot ivo 
de los 'sucesos revolucionarios de 
Octubre ú l t i m o . 
F A L L E C E U N N O V I L L E R O 
Medina del Campo. —En el pue 
blo Aguas, durante una novillada 
fué cogido por uno de los novil los 
el diestro Juan Martos. 
Trasladado al Hospi ta l de Olme 
do falleció a consecuencia de una te 
rrible cornada en el vientre. 
G R A V E A C C I D E N T E 
D E A U T O M O V I L : 
C ó r d o b a , —En las ce rcan ía s de 
Mont i l l a , chocó con camioneta de 
de la Guardia civi l un auto en el que 
viajaban unas s e ñ o r a s propagandls 
tas ca tó l i cas . 
Resuliaron siete personas heridas 
y entra ellas una anciana que lo es 
tá g r a v í s t m a m e n t e . 
Esta se llama d o ñ a Enriqueta del I 
Toro. 
D E T E N C I O N D E TRES 
p r o n u n c i ó un discurso en el que d i 
rigió duras censuras a la po l í t i ca sec 
tarla de los Gobiernos izquierdistas 
de la Repúb l i ca . 
Se refirió especialmvnte a la pol í 
tica de pe r secuc ión contra los ca tó 
lieos y contra los a r i s t ó c r a t a s que 
real izó el Gobierno presidido por 
A z a ñ a . 
Di jo que el Gobierno del bienio 
fué mucho m á s odioso que los Go 
blernos de Calomarde. 
El orador fué a p l a u d i d í s l m o . 
D O B L E A S E S I N A T O 
C o r u ñ a . — E n la parroquia de Pa 
lencla aparecieron asesinados en su 
domici l io el anciano Juan López y 
su ejposa Rosa López . 
Se ha comprobado que el móvil 
del crimen fué el robo . 
Ha sido detenido Elíseo Amado, 
sobrino del matr imonio . 
P O R EL A L M A D E P I L S U D S K I 
V i g o , - E n la iglesia de la Colegia 
ta se han celebrado funerales por el 
alma de PUsudski, organizados por 
el cónsu l de Polonia . 
Asistieron muchos s ú b d l t o s de 
aquel pa í s residentes en V l g o . 
A la puerta del templo se coloca 
r o n pliegos, r ecog iéndose muchas 
firmas. 
C O N T R A L A P O R N O G R A F I A 
Vlgo. - L a prensa local elogia al 
gobernador de la provincia s eñor 
F e r n á n d e z G ó m e z , por su eficaz a c 
t u a c i ó n contra la po rnogra f í a . 
Centenares de folletos y novelas 
de esta clase han sido recogidos en 
toda la provincia. 
F E L I C I T A C I O N E S A L 
En Chocoeslovaquia logra la mayoría el par 
tido nacional-socialista 
Praga.—Enlas elecciones genera 
les ha logrado una gran mayor í a el 
part ido nacional-socialista. 
P R E C A U C I O N E S E N 
: P O R T U G A L : 
maestros no segu ían las doctrinas 
socialistas en la e n s e ñ a n z a . 
L A C O P A D A V I S 
G E N E R A L F R A N C O 
Ferrol.—Ha causado gran satlsls 
facción el nombramiento del gene-
ral Franco para jefe del Estado Ma-
yor Central del Estado. Se le han 
dir igido numerosos telegramas. 
E D U A R D O M E R Q U I N A , H I J O 
: A D O P T I V O D E S E V I L L A : 
Sevilla, —En la ses ión de esta ma 
ñ a ñ a , el Ayuntamiento ha nombra 
do hijo adoptivo a l ilustre dramatur 
go y poeta Eduardo Marquina. 
La entrega del pergamino se cele 
b r a r á el s á b a d o , durante los Juegos 
Florales, 
¿AUN E S T A M O S ASI? 
A T R A C A D O R E S 
B i l b a o , - L a Guardia c iv i l ha dé t e 
nido a tres atracadores que asalta 
ron la sucursal del Banco de Vlzca 
ya en Or tue l la . 
Los tres es t án afiliados a la C, 
N . T. 
I M P O R T A N T E DISCUR 
SO D E B E N A V E N T E 
Málaga . —Durante la ce lebrac ión 
de un acto en honor del recitador 
Gonzá lez Marín, Jacinto Benavente 
León. - A consecuencia de no es 
tar conformes con el acuerdo de la 
D i p u t a c i ó n nombrando un sacerdo 
te en cada uno de los Hospicios de 
Astorga y León, con la grat if icación 
anual de 1.500 pesetas, para que 
presten servicios espirituales a los 
enfermos, dos diputados provincia 
les radicales se proponen entablar 
recurso contra el Minister io de la 
G o b e r n a c i ó n , que ha ratificado la 
legalidad de dichos nombramientos. 
El recurso piensan presentarlo an 
te el Tr ibunal de G a r a n t í a s , conal 
derando que ha sido vulnerada la 
Cons t i ruc ión , 
L L E G A D A D E CRUCEROS 
Almer ía , — H m fondeado los cru 
ceros «Repúbl ica» y c j a l m - I», que 
han Ikgado procedentes de Cartage 
na. 
P e r m a n e c e r á n varios d í a s en este 
puerto para abastecer de ca rbón . 
L i sboa , -Se han adoptado gran 
des precauclonea ante el temor de 
que estalla un movimiento r evo luc ió 
narlo. 
Hasta media noche la t r anqu i l ! 
dad ha sido completa, 
E S T A D O D E U N A H U E L G A 
Pa r í s .—La huelga d é l o s emplea 
dos de la Trasa t l án t i ca sigue en el 
mismo estado. 
La t r i pu l ac ión del t r a s a t l á n t i c o 
«Par ís» , que l legó hoy de Nueva 
York, se ha sumado a la huelga. 
A consecuencia de esta huelga 
parece que el pr imer viaje del «Ñor 
mandle* será demorado. 
D U R A N T E U N A M A N I F E S T A 
C I O N SE R E G I S T R A N C I N 
C O M U E R T O S Y C A T O R C E 
; ; H E R I D O S : 
Méjico. - H a habido cinco muer 
tos y catorce heridos en una manifes 
t ac lón pol í t ica en el pueblo de So 
ronga. Estado de Puebla. 
Se dice que las causas han sido 
que el Gobierno ha ordenado la clau 
sura de varias escuelas, porque los 
A S U S C A R G O S 
Almería.—Se han reintegrado a 
sus cargos los gestores de la Dlpu 
tacíón pertenecientes a Acc ión Po 
pular. 
C O N F R I C T O E N P U E R T A 
Linares.—La Compañía minera de 
Linares paralizará los trabajos de 
su mina San Miguel, dejando s ó l o 
en actividad el desagüe y la conser 
vaclón. por carecer de recursos. 
Con este motivo quedan sin tra 
bajo unos cuatrocientos obreros. 
V I S T A D E U N A C A U S A 
Sevilla.—En la Aodiencia se ha 
visto la causa por el asesinato del 
famosa maestro de bailes andaluces 
José Otero Aranja, que fué atracado 
en una loter ía de su propiedad en la 
calle de M e n é n d e z N ú ñ e z . Los pro 
cesados son tres individuos. 
El fiscal califica los hechos de ase 
sinato, tentativa de robo y tenencia 
ilícita de armas. 
Considera autores materiales a 
dos individuos llamados Diego Me 
co y Alejandro López, y pide para 
los a u t o r ñ s 21 a ñ o s , 6 meses y 21 
d ía s por el delito de ssesinato y ten 
tativa de robo, y dos a ñ o s por tenen 
cía i l ícita de armas, m á s 25.000 pese 
tas de indemnizac ión , y para el c ó m 
pllce 12 años , cinco meses y once 
d í a s . 
Los procesados negaron los he 
chos y trataron de justificor donde 
estuvieron el día de autos. 
Comparecen varios testigos. La 
vista q u e d ó pendiente de sentencia. 
M A U R A VE C O N B U E N O S 
: OJOS ESTE G O B I E R N O i 
J a é n . - H a llegado a esta capital 
el jefe del partido republicano con-
servadar, don Miguel Maura, que ha 
dicho que él ve con buenos ojos es 
te Gobierno. 
Maura m a r c h ó a Granada, desde 
donde se t r a s l ada rá a M á l a g a . 
La Haya.—El J a p ó n se ha clasiíl 
cado para las semifinales de la Co 
pa Davls, al eliminar hoy a H o l á n 
da. 
I N A U G U R A C I O N DE U N A 
; FERIA E N PARIS ; 
Par ís .—El minis t ro s e ñ o r Mar 
chandeau, ha Inaugurado esta mafls 
na la X X V I I Feria de P a r í s . 
Participan en el c e r t á m e n 8.130 
exoositores. de los cuales 800 son 
extranjeros. 
En el discurso, el minis t ro dec í a 
ró que la« ferias son el mejor medio 
de estabilizar la e c o n o m í a nacional 
y favorecer el intercambio comercial 
en el terreno internacional, 
EL P U E B L O L O N D I N E N S E 
O V A C I O N A A SUS REYES 
Londres.—Escenas de enorme ett 
tuslasmo ha provocado el paseo de 
ocho millas, efectuado hoy por los 
reyes de Inglaterra, en carruaje abler 
to . 
El trayecto c o m p r e n d í a todos los 
barrios humildes del Sur de Lon-
dres. 
EL PRINCIPE D O N A L F O N S O 
Par ís .—El h i jo mayor de don A l 
fónso sa ldrá en breve para Nueva 
York. 
No se conoce el objeto de este vis 
je. 
RESTOS D E L A PASA-
i D A R E V O L U C I N N i 
Viena. —En el lugar en que el a ñ o 
pasado se registraron violentos com 
bates, al construirse un canal los 
obreros han encontrado varias ame 
tralladoras. fusiles y unos cinco mil 
cartuchos. 
Las armas provienen de la prepa 
ración del movimiento revoluciona 
rio socialista del a ñ o pasado. 
El jefe de la « S c h u t z b u n d » soda 
lista, Wonnech, ha sido detenido 
por sospecharse que conoc ía este 
depós i to . 
LISTA N E G R A ELECTORAL 
Habana.—El Gobierno ha c a l e 
brado una r e u n i ó n que ha durado 
toda la noche, en la cual ha aproba 
do una lista negra electoral, por la 
cual se eliminan a todas las perso-
nas que tuvieron re lac ión con M a -
chado, de la p róx ima c a m p a ñ a elec 
toral. 
F M B O S C A D A C O M U N I S T A 
M a n i l a . - C u a t r o personas han re 
sultado muertas en la provincia dt 
La Laguna, en una emboscada t e n d í 
da por la o rgan izac ión comunista 
local. 
L A V A L {CONFEREN-
CIA C O N G O E R I N G 
C r a c o v i a . - E l señor Laval ha ma 
nllestado: 
- H e mantenido una conver sac ión 
muy interesante con el general Goe 
r id . Estoy muy satlfecho. 
Siempre he sido de o p i n i ó n de 
que las conversaciones directas son 
el mejor medio para que se e n ü e n 
dan las naciones. 
Laval se ha negado a contestar a 
la pregunta sobre su visita. 
r i • H p o 
j t t t tMíàS i tM. , • • • • 






PfeECtOS D E SUSCRIPCION 
Mei (capital) '̂SO pta. 
Trüneitiel(fuera) 7 ^ " 
Semeitre (Id.) t4'$t * 
Aflo ( id.) 29*50 í 
N U M E R O SUELTO 10 CENTIMOS 
EDtneatio IOD Saa FraDií 
Las armas de Roma sometieron a piaZa recoleta jun to a una vieja igle-
Grecia; pero el arte he lén ico se hizo sla franciscana, a la suave sombra 
d i seño de Roma, que lo ac r i so ló . En de un dosel de á rbo les , uno de los 
el movimiento traslaticio de la cul- momentos m á s poé t i cos de la vida 
tura antigua, que parece seguir el que luego se hizo Florecillas de San 
curso del sol, Roma absorbe y resu Francisco, en las letras, y antorcha 
me, a la vez que amplifica y eleva, inextinta de caridad, en los altares, 
al calor de su Imperio, la cultura El Santo es tá hablando a las cria-
que le llega de O r i e n t » . Pero el turas del cielo y del agua. Se ha In-
Orlente acaba por quedar exhausto, d i ñ a d o sobre el borde del estanque 
y Roma misma, cuando se Inicia el y canta la gloria y el amor de Dios 
declive de su alcurnia Imperial , no a los peces y a las aves. U n bando 
puede ya tampoco aumentar y hacer de palomas ha venido a posarse a 
m á s noble el acervo de su cultura, él, y los peces del estanque suben 
y con la decadencia del Imperio, co bulliciosos a hendir el cristal del 
m o una mani fes tac ión de ella, decae agua para ser oyentes de la tierna 
t a m b i é n el arte de Roma, envejecido p red icac ión . Y el Santo comienza 
en sus formas y en su esp í r i tu . ; así: « H e r m a n o s peces, hermanas pa 
Sin embargo, si el Oriente es ya lomas» , . . Porque todas las obras de 
estér i l para alumbrar nuevas crea- Dios son hermanas, y nosotros so-
clones ar t ís t icas y en general, cultu- mos hermanos de ellas, hasta del 
ra les -porque el «quid d iv ínum» se lobo que San Francisco a m a u s ó e 
ha agotado al llegar a la decrepitud hizo ser humilde y lòs hombre i vo l 
los dioses caducos, sobre él apare- vieron a convertir en a l imaña , 
cen las lenguas de fuego con que el En este día del siglo X X , Milán es 
Esp í r i tu Santo e n c e n d e r á la llama la urbe moderna que se cubre con 
inextinguible de Dios en el alma re- la polifonía del progreso. Entona la 
dimida de los hombres, Y una pre- canci¿a de los d í a s actuales? voces 
flez de arte se forma en e* mundo h b bramidos de sirenas, 
para dar a luz una nueva y poderosa " • „ „ „ „ „ „ „ A* 
generac ión de siglos de la m á s alta jadeos de locomotoras, ronroneo de 
es té t ica porque t e n d r á la fuente de motores, golpear de martil los-pllo-
8us bellezas y de su emoc ión en la nea( ráfagas sonoras de m á q u i n a s 
doctrina, la vida y la muerte del Cru qiie corfen> rumores confusos que 
ciflcado, Roma, heredera inmediata ^ , „ „ „ . ,„,^11 Q„ ^ A f u á n 
de Jerusalen. recoge las primicias r ^ cruzan y atropellan t ráfago de 
del parto en que nace una humanl , velocidades y energ ías , los escuadro 
dad nueva, y es Italia, que tiene por nes del trabajo que pasan al galope, 
cabeza a Roma, la tierra donde m á s ia v|da que desfila por el camino de 
abundante y e sp l énd ida florece pri- • ^ estruendosa, impaciente 
mero la expres ión ar t ís t ica de la clvl . , . í ' . . , „ . , j a 
l icac lón cristiana. Italia es el pa ís ; Por i r hacia adelante, m á s rauda v 
del Ar te porque tuvo la suerte de febril cada vez, como si la expoleara 
poseer a la Roma de Cristo; mas, ei siiencio de la muerte que va de-
por lo mismo, el arte i tal iano es una i . do C(;mo aurco de su carrera. Pe 
tt^uf h ^ a ^ o t U ' y a lo i [O, ? este día del m X X . un h o . 
~ — — —w» ~i — — — — — O 
ancho de la pen ínsu l a Itálica en co 
lores y m á r m o l e s , en lienzos y escul 
turas, en joyas y miniaturas de orfe 
bres, en palacios y catedrales, en la 
obra de cada siglo y en la perennl 
bre de él ha encontrado a San Fran 
cisco platicando, en la serenidad de 
u ñ r i n c ó n apacible de Milán , con 
los hermanos menores que viven 
dad de la gracia ar t í s t ica de este pue por la voluntad de Dios en el agua y 
blo enamorado de la Belleza. 
Así no sorprende que Italia, a pe 
sar de las guerras y las turbulencias 
pol í t icas y sociales, haya conserva-
do, en enorme p r o p o r c i ó n intacto, 
el tesoro de su arte y que éste rebo 
te de sus l ími tes propios y se haga 
ostensible en las m á s diversas expre 
alones de la vida italiana. Es así co-
mo, en una de mis primeras corre-
r í a s de viajero curioso y a veces a tó 
ni to por Milán, me he encontrado 
en la calle con la adorable figura de 
San Francisco de Asís , N o es que le 
hallara erguido, con las manos ex-
tendidas en a d e m á n de p red icac ión , 
sobre el pedestal del monumento 
que en una de sus anchurosas y be-
llas plazas le ha erigido Milán, como 
tantas otras ciudades de Italia que 
en el aire, Y el Santo tiene unas flo-
res en las manos, tal vez las pala 
bras suyas que se han hecho flores. 
Palabras suyas, palabras de Cristo, 
palabras que los hombres olvidamos 
y convertimos d i ab ó l i c amen te en 
espinas del mal y del dolor, en vez 
de hacer con ellas la corona de ro-
sas con que c i ñ é s e m o s nuestra feli-
cidad si s u p i é r a m o s amarnos como 
San Francisco lo amaba a todo en 
Dios . 
iDeleltosa vis ión de San Francis-
col |E l Arte le h a b í a dado forma; la 
Fe le arropaba con su e m o c i ó n , y el 
pensamiento del e spaño l que la go-
zaba corr ía hacia la Patria distante 
con la esperanza de que a lgún día 
pudiera encontrar allá a San Fran 
cisco, con flores en las manos, d l -
han querido de esta suerte tener u n clendo su o r a c i ó n de amor a los se 
j a r d í n - resumiendo en piedra y res del aire y del agua.,, y a los hom 
bronce la Imágen c o r p ó r e a del « P o - bres! 
vere l lo»—para perfumarse el alma. 1 Oscar P é r e z Sol ís 
Es que ha podido evocar, en una Milán, 1935, 
San Antonio 
D e p ó s i t o de la cerveza E l Agu i l a 
Fábrica de hielo 
Hielo de Calldadinsuperable íabr i 
cado con agua potable en perfec-
tas condiciones h i g i é n i c a s . - T o -
dos los adelantos modernos en 
una sola Ins t a l ac ión ,—Prec ios 
e c o n ó m i c o s . — V e n t a por ktlos. 
EMILIANO P. PEREZ 
Piquer, 20 . -Te l . 193 R, 
F A B R I C A I N S T A L A D A EN: 
C H A N T R I A . 3 . - T E L , 193 X. 
Orientaciones pedagógicas 
El castigo en i a 
educación 
U n gran pedagogo, G. Gentlle. 
nos ha dejado su juicio sobre este 
particular en la siguiente f'ase: «El 
culpable tiene derecho a ser corregí 
do»; pensamiento que encierra u n 
profundo sentido filosófico. 
El hombre no nace, como hubiera 
querido Rosseau, perfecto, sino que 
tiene necesidad, tanto en lo físico 
como en lo moral , de una mano q u é 
íe guíe en los primeros pasos de su 
existencia, p r e p a r á n d o l e para la v i -
da. E l hombre, nos dice no solo la 
revelación, sino t a m b i é n la experlen 
cía cuotidiana, tiene tendencia al 
mal , sus Instintos son de la parte 
Inferior, de la naturaleza viciada. A 
esa tendencia es preciso frenarla; 
¿ d ó n d e hallar ese freno necesario? 
He aqu í el punto culminante de la 
cues t ión . S i el alumno se hallara ya 
en su desarrollo completo, en la pie 
n l tud de su humanidad, por así de-
cirlo, esto es, en la perfección de 
que el ser humano es capa» , ser ía 
en sí mismo, en la propia conciencia 
de sí mismo donde e n c o n t r a r í a m o s 
ese resorte que no dejara a las to rc i j 
das Inclinaciones pasar m á s allá de j 
donde la regla moral pone sus l íml- • 
tes. Pero, ¿ n o es precisamente la 
falta de esa conciencia formada el 
fundamento de la educac ión? ¿no es 
esa la piedra fundamental de la Pe-
dagogía? Luego la cor recc ión se I m - ; 
pone como factor necesario; y no de 
cualquier manera; sino a t r avés pre 
clsamente de un agente e x t r a ñ o a la 
conciencia del educado. 
Mediante la anterior reflexión l le-
gamos al aserto de Gentlle que po-
demos Interpretar como la preconi-
zac ión del castigo de una manera 
genérica, esto es, en cuanto signifi-
ca cor recc ión . Mas la dificultad sur-
ge de nuevo ante el castigo específi-
co: ¿cual es la forma de que hemos 
de revestir el ca8tigo?¿material o m o 
ral? ¿pena de l ibertad u honoraria 
de que hablan los códigos? S i enten 
demos por pena de l ibertad, aplica 
da a la pedagogía , la pr ivac ión de 
ciertos recreos y esparcimientos que 
no son solo convenientes, sino nece 
sarios para la fo rmae lón física—y de 
enorme repe rcus ión en la fo rmac ión 
moral—del educado, pronto se deja 
ver el peligro que puede engendrar 
semejante castigo; inconvenientes 
que no aparecen en el o t ro géne ro 
de pr ivac ión de premios y obsequios 
rep res ión ya públ ica ya privada t e - i 
gún los casos y clrcustanclas, 
¿ Q u é decir del popular adagio «la 
letra con sangre ent ra» , que tiene su 
t r aducc ión en aquella monstruosa 
expres ión la pedagog ía del lát igo? 
En los autores de Grecia y Roma ha 
llamos ya doctrinas contradictorias 
sobre este particular. En tiempo de 
Qulnt i l iano se usaba el azote en la 
escuela, lo cual tenía él por gran i n 
conveniente. En efecto, semejante 
castigo obra en el educando una 
reacc ión y un efecto que no es el 
que busca la sana pedagog ía : el n i 
ño g u a r d a r á amargo rencor contra 
quien solo debiera conservar grat i 
rud. Todavía , cuando semejante cas 
clgo es ImposiclÓQ por una «falta po 
altiva», puede ser «alguna vez» salu 
dable; pero ¿qué relación puede ha 
ber entre el azote o la palmeta y 
aprender una lección o resolver u n 
problema? Nada tan monstruoso co 
mo apelar al castigo corporal en se 
mejantes ocasiones: es como di jo 
Comenlo «querer afinar con los pies 
un delicado instrumento músico.» 
Q. Asensio 
SERVICIO T E L E G R A F I C O 
DEL 
B A N C O H I S P A N O A M E R I C A N O 
Fondos P ú b l i c o s : 
Interior 4 0/0 
Exterior 40/0 
Amortlzable 5o/o1920 . . 
I d . 5 % 1917. . . 
Id . 5 %1927con Im-
puestos 
Amortlzable 50/0 1927 sin 
Impuesto 
Acciones] 
Banco Hispano Americano 
Banco E s p a ñ a . . . . , . 
Nortes . . . . . . . . 
Madr id - Zaragoza - Al icante . 
Explosivos. 
Telefónicas preferentes 7 o/0 
Cédula» Banco Hipotecario 
de E s p a ñ a 5 % . . . . 
I d . I d . I d . Id . 60/0. . . . 
Cédu l a s Créd i to Local Inter-
provincial 5 % . . . . 
I d . I d . I d . I d . 6 % . . 
Obligaciones Ayuntamiento 
Madr id 5 ^ ^ o m i . . . 
I d . Id . I d . Temel 60/o . . 
• >• 
Radio -Reparac iones 
Máxima garanlía.—Precio económico. 
Servicio extra-rápido para provincias. 
TALLERES RADIOREPA 
Plaza de San Miguel . 7 M A D R I D 































Vistas a la Puerta del Sol 
Calefacción, Aguas corrientes. 
Cuartos de b a ñ o 
Pascual Ponce 
Carretas, 13 ~ Teléfono 17.429 
=- M A D R I D -
Regalo de Hadas 
Precioso estuche, de seda, lujo-
samente presentado, conteniendo 
15 clases semillas, violetas, clave-
les, pensamientos, cinerarias, y 
otras de di l icado aroma y her-
moso colorido, de los vergeh s 
andalu.es. S ó l o C I N C O PESE-
T A S a reembolso. Pedidos a A N -
D A L U Z A S . Raimundo Fe rnán -
dez. 10. M A D R I D . 
e p isetas 
Una sois lez - iodos raecaoósrslos 
P r á c t i c o aparato « G r a p h o s » 48 
teclas para dominar la mecano-
grafia én tres meses, patente de 
invención 61.368 De texto en Es-
cuelfls de Comercio, Academias, 
etc. Ul t ima palabra de la pedago-
gía moderna. Especial para opo-
siciones. Como propaganda só lo 
14 pesetas contra reembolso ta-
lón f. c. P í d a l o a « G r a p h o s » . Ral 
mundo Fe rnández , 10. M A D R I D . 
mu IIBELI íi mm ! iE nao 
M A D R I D 
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PIQUER. 20-2.° 
Justamente preocupada la op in ión 
españo la por sus problemas interio-
res, descuida un poco los Interna-
cionales. Contribuye un tanto a ese 
desvío la seguridad plena de que en 
las agrias disputas que se vienen 
sosteniendo entre las naciones pr in-
cipales de Europa, no se ventila na 
da que nos afecte de modo verdade 
ramente esencial. Hemos dicho m á s 
de una vez que nuestras cuestiones 
civiles y el alei amiento de los proble 
mas que en el exterior se r iñen , no 
deben ser causa suficiente para des 
cuidar la obse rvac ión de cuanto su 
cede m á s allá de las fronteras espa-
ño la s . Y por no haber dedicado a 
tan Interesantes cuestiones la aten 
c lón debida, repercute dolorosamen 
te ahora en la conciencia nacional 
la in te rvenc ión que el conde de R o ' 
manones acaba de tener en el Parla 
mento. 
Europa es tá pasando, creemos 
nosotros que m á s en apariencia que 
en realidad, alternativas de pesimis-
mo y de esperanza en cuanto a su 
porvenir inmediato se refiere. Los 
act iv ís imos trabajos d ip lomá t i cos 
que vienen d e s a r r o l l á n d o s e en las 
m á s importantes capitales, hacen 
que vivamos alternativamente horas 
de angustia y momentos de esperan 
za. Apenas se logra, d e s p u é s de es-
fuerzos inauditos, un tratado que 
permite sonre í r al opt imismo, uno 
de los principales peones que en jue 
go entran tiene un gesto o toma una 
actitud demostrativa de que el avan 
ce logrado ha sido harto p e q u e ñ o . 
Y es que los problemas vivos muy 
difícilmente pueden arreglarse con 
declaraciones firmadas en u n papel. 
Alemania, Italia, los pa íses danubla 
nos, los Bankanes, el Bá l t i co —mi-
rando s ó l o a Europa y prescindien 
do de momento de las rivalidades 
ruso-japonesas y amer icano-as iá t i -
cas—son dificultades en las que 
constantemente tropieza la estabili-
dad pol í t ica europea, organizada a 
base del mantenimiento de una si 
tuac lón de privilegio para muy po 
cas naciones del viejo mundo. 
Los r eg ímenes pol í t icos de algu-
nos pa í ses—Alemania , Italia, Rusi-" 
—facilitan de modo extraordinario 
sus movimientos frente a Estados 
débiles que forzosamente han de su 
frlr los vaivenes Inherentes a los 
mandatos de una democracia no 
siempre capaz de conducirse con 
arreglo a lo que exigen los supremos 
intereses del pa í s . Alemania camintt 
decidida y sin detenerse ante líricas 
protestas hacia su re incorporac ión 
con todas las consecuencias en el 
grupo de las grandes potencias mur. 
diales; Italia, que padece una angus 
tiosa crisis demográf ica y tiene que 
sacarse de su carne viva espinas do-
lorosas, aprovecha las circunstan-
cias para p r o d u c i r s e - s e g ú n su crlte 
r io ú n i c o - e n la forma que crea 
conveniente. Y E s p a ñ a se ouia^1 
en su «esp lé rd ido» aislamiento ^ 
Pero he ahí que el conde de £ 
nones, que tanto se distinguid 
rante la ú l t ima guerra por au8 u' 
nlones en favor de la lntervenc^(50P, 
favor de los pa í ses aliados, tiene 0 8 
resonante in te rvenc ión en nu ^ 
Parlamento, para mantener un " 10 
to de vista semejante al que e»nPUQ 
desde 1914 a 1918. Entonces lo8 
tidos qus in t e rven ían dlrectam T 
en la vida po í t ica española , eran 
si todos y con unanimidad np^n* 
discutida, neutralistas; ahora, h** 
tantes de los elementos organizad 
que participan como orlentadore' 
en la política del pa í s , están íortn ' 
do» por hombres y grupos que 
rante la guerra p e d í a n desde UüM 
nas exteriores al rég imen entono0 
vigente, que prosperas- la actituJ 
del famoso conde. Tan sólo las fu 
zas de derecha, situadas dentro" 
fuera del r ég imen , es tán donde eij 
ba la op in ión nacional durantt 
gran guerra; Y eso hace más delld 
do el momento. 
Sin embargo, el anhelo unánime 
del país , es el de seguir mantenien-
do la neutralidad. A España nada se 
le pierde en las disputas europeas' 
n i siquiera la cues t ión de Marruecos 
tiene importancia bastante para ha 
cernes cambiar de op in ión . Si du-
rante el ú l t imo conflicto mundial 
fué posible mantener nuestra neutra 
lidad, teniendo nosotros decidido 
e m p e ñ o de continuar en esa postu-
ra, no h a b r á grupo de beligerantes 
capaces de sacarnos de ella. Cierto 
es que cuanto mejor preparados es 
temos para hacernos respetar, tanto 
m á s respeto habremos de tener. Pe-
ro igualmente indiscutible es que 
contra la voluntad firme de no mei-
ciarnos en la lucha, nada podrán ni 
las presiones exteriores n i los «sua-
ves» empujes del interior, 
Escribimos estas líneas movidos 
tan sólo por el impulso de dar fe de 
una corriente de opin ión en un de-
terminado sector geográfico nado 
nal . Los defensores de la neutralidad 
española en cualesquiera conflictes 
europeos que en un plazo más orne 
nos p róx imo puedan surgir, conti-
n u a r á n hallando en el pueblo el mis 
mo apoyo que encontraron qulepei 
en 1914 tomaron la actitud demante 
nernos alejados del incendio quede 
vastaba al mundo. Nuestro pueWo, 
con certero Inst into, sabe que en 
una aventura bél ica pode/Dos perder 
mucho y ganar muy poco.Yencuan 
to a prestigios de orden espltitual. 
hemos visto demasiadas cosas du-
rante la guerra y después de «le-
para no saber de sobra a qué atener 
nos. España anhela neutralidad a 
todo trance, y sin duda sabrá inipo 
ner el respeto e sus deseos a cu6 
quiera que pretendiese contrariar-
los. 
Edi tor ia l ACCION -TerueJ 
^ ID II E IR O ^ 
Presto dinero en cualquier localidad a in terés legal y largo P¡J' 
zo de amor t i zac ión . A COMERCIANTES, PROPIETARIOS, 1N' 
DUSTRIALES y A G R I C U L T O R E S . r r 
Para informes dirigirse por e-scrlto detallando a D . Juan uar 
cía, A p a r u d o 40. M A D R I D . 
JOSE M A R I A CONTEl 
Vagüe de S a l a s 1 i & - - T E R Ü F X 
Delegado provincial de las entidades de seguros, 
«Can tab r i a» (INCENDIOS) 
Mutua E s p a ñ o l a de Seguros A g r o - p e c u a r i o s » (PEDRISCO 
*La a n ó n i m a de Acc iden tes» (ACCIDENTES D E L T R A B A -
JOJY R E S P O N S A B I L I D A D C I V I L ) 
necesitan ag-ntes en toda la pr..v,r.aa 
Grandes comisiones 
^3 
m i ™ 
AÑO I V . 
TEMAS 1 
M i í 
La maye 
N o te ea 
ar t ícu lo q i 
indiscutlb] 




Santa Cr t 
que Tener: 
de los focc 
ner ía . En e 
de contem 
ún ico en 
edificio co 
r ior de t ipi 
Es nada 
templo me 
no A z a ñ a , 
c r e ído . Er 




en m i pe 
t r i ángu lo 




no», etc., 1 
Pues al 1 




Es un he 
la masonei 
los ú l t imo; 
zado con r 
Pero tamb 
mayoría di 
qué es ma 
mis palabr 
ció.i en va 
entre el a i 
tracto y lo 
sos sucedí 
Porque 1 
p i rámide , 
la cúspide, 
por los esc 
desclender 
mide. Y a l 
mayoría . E 
blo de los 
miran haci 
do que ve 
nada. 
Yo misa 
a los maso 





más que et 
to». Si que 
no se la ce 
ricamente, 
ganización 
ría tiene m 
t n mucha 
ell8s iníllti 
Voy a ej 
*"% un f l l 
cuya mora 
111 oral cou' 
denda y q, 
darnos m< 
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